






On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means of 
an Improved Method. (XV) 
A Batchwise New “Pre-heating-&-Quenching" Method and its 
Effect on the Structural Improvement of Rayons. (11) 
- Bemberg Tow and Bemberg Crepe Fabricsー
Narao SAITO， Motomu WADA， Saburo MATSUKAWA， 
Yukihiko SHIBAT A， Masahiko OKUBO， Yoshihiro KANA YA. 
In continuation of the foregoing paper which deals with the new resin-treatment， adapt-
ing a batchwise pre-heating and quenching method for resin impregnation by the use of the 
special apparatus reported therewith， the present paper describes the investigation into the 
pronounced effects upon a Bemberg tow and Crepe fabrics. The study was carried out for the 
purpose of reassuring the fundamentals of the batchwise method on one hand and to obtain 
Bemberg rayons and fabrics of more silk-like as well as wool-like performances on the other. 
So far as the present experiments are concerned it has been elucidated that the treated 
Bemberg fabrics were enhanced in resilience and improved in flex resistance， especially in the 
region of heavier loads， without impairing strengths. In the case of the used tow the started 
material was found to be structurally unsatisfactory for the present treatments， for which 















前報，すなわち芯部樹脂加工における Batchwise新方式(1 )引においては，乙の Batch式に
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(1) A 縮 織 物(厚手の場合〉
1 試 料 A社の生地で工場の設備で精練したものを使用した。 Bemberggeorgette経 105d
3300撚/米，緯 125d 2800撚/米
2 樹脂液
37 第ホノレマリン ~O~~l 擾 f平一混一会→十尿素 10kg 揖-畦理一金→
アンモニア水 1.1ljpH 7.6--7.8 -I Vj'-7r' .&-v no 30分間
十円ビニー什0.2kg貫主→+メドン 0.2kg開坦oc~é→告冷熟成 (20時間〉¥アルコーノレJv. <.J no 10分間 、 s昇温 20分間 品、
使用直前に 3.8倍量に希釈し，硬化触媒として，第2燐酸アンモン 0.422kgを加えた。即ち樹
脂濃度15%，触媒量は樹脂分の 2%
















ソーピング: マノレセノレ石けん 0.3% 液 1:50 600C x 10分処理 水洗 乾燥
ソーダ灰 0.3%
6 諸測定処理試料について樹脂量 (JIS)，雛回復角(モ Yサ y ト法)，引裂強力(ぺYi/'ュ
ラム法)， T.N.S屈曲摩耗強力13h収縮率 (]IS)，糸の結節強力を前報に準じて測定したD
B 縮織物(薄手の場合〉
1 試 料 A社の生地で精練したもの Bemberggeorgette 経 31d， 緯 32d
2 樹脂液 ( 1 )の場合に同じ
3 予備加熱装置 ( 1 )に同じ
4 その他 測定は(1 )に準じて，樹脂量，撤回復角，引張強伸度(ストリップ法)， T.N.S 
屈曲摩耗強力，未処理布に対する収縮度等を行った。
(1) トワ

































備 考試料記号 式[予一件 l温度 l時間|
(OC) ! (分) I 
lMjNo-Pre-heat |-
W-2-3 過熱水蒸気 120
i W-2-6 ; 11 120 
l w-MlH|120 
W-1-6 I 11 110 
I W-3-6 I 11 I 130 
D-2-6 熱風 120
b N-P No-Pre-heat 
i W-2-6 過熱水蒸気 120
c I W-2-6 I過熱水蒸気 I 120 
d I W-2-6 I過熱水蒸気 I120 















(1) A 縮 織 物(厚手の場合)
処理布の機械的諸性質において調和的に良好なものが得られた。
主ムヰ
|雛回復角(度)，引裂強力糸の結節:)収縮率|l 樹脂量(賂~I 荷 重 (ιω-lb-iE!(鈎|
試料記号 (|||w|F i||ι| ||備考
1脱落|間|全量!師而繭扇面IWIFIWIF，WIFI
ut 1未処理 1 - 1 -I -1116110911201 91 6751 7日176.0:80.2:30.0;7.50
N p 1 N 0-P re-heat 12. 1!3. 861 5.9711301 1加1361123i 6881 710177.8:81. 2:1. 67'2却| 通常加工法
Dp 1 DryPre-官。Cx2分 |2436116叫81叫判吋吋 6内48741咋制調議主予備
11391， 181 
1 WetP-一占}七h 1却。Cx6分|四3.3担4'6.0叫0削19.34叫113叫2到11ロ26耐出l川14叫0耐11ロ23剖1，70叫2'1715'.回8白5.0.86.61.1:1.1叫41i~ る予備加熱浸漬































B 縮 織 物(薄手の場合〉
試料記号
192 

















充分である O 本方式では通常法の 8%前後より少ない6%位でも
通常法と同程度の防敏性があると言う事実からそう推察出来るD









トヲ状のベシペノレグ Vーヨンに関しては，既に前々報16)のビスコースレーヨ y トワに引続いて，
熱風による予備加熱浸漬法lこ於て，その構造改質的樹脂加工を試みたのであるが，所期の目的を達






う高圧熱水処理を行った結果，強度は梢大きく (Hank75 d 2.18，連紡75d 2.20)伸度は著しく減
少 (Hank75 d 10. 4，連紡 75d 3.8) している18)。その様な条件ではわずかとはいえ加水分解に
よる解重合も予想される O 又配向性は多少Hank紡糸より良いかも知れないという状態と考えられ
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対 5表
i;、| 百己 1t-J 1. |(S結節E|J削坑 |172山f「i府fz間i同 lm員m長嚇oHl {1m 二号
H-75 ノンク川 75【幻 6.5 10000 2400 6 2720 X-Ray 的lζ顕
R-75 j主続制j 糸 75cl 1 l. R2 3.2 者な差は認めら
R-50 50 cl 1.8 4 2500 587 4 940 れなかった。
ut-a 試料卜ウ申糸 5 cl 1.12 5.32 5101 1201 9 990 (第5図参照)
ut-D 11 熱 j見処理 0.72 6.35 650 277 3 510 
ut-W 11 過熱水蒸気処到 0.28 3.89 3958 1099 7 1600 
1/ i易洗処 lil. l. 03 7.20 4202 1102 1170 
ut-c H アノレカリ処珂 0.94 6.17 1025 2100 









許可 [在 (g/d) 
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